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PRIKAZ SKUPA
Svečano obilježavanje 20 godina djelovanja 
Hrvatske udruge socijalnih pedagoga
Hrvatska udruga socijalnih pedagoga
20. ožujka 2019. godine, Zagreb, Hrvatska
Hrvatska udruga socijalnih pedagoga (HUSP) 20. ožujka 2019. godine u Zagrebu je svečanim pro-
gramom obilježila 20 godina svojeg djelovanja.
Svečanost su svojom nazočnošću uveličali brojni uzvanici, umirovljeni i sadašnji profesori Odsjeka 
za poremećaje u ponašanju i Odsjeka za kriminologiju Studija socijalne pedagogije Edukacijsko-
rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članovi Upravnih odbora HUSP-a od osnutka do 
danas, brojni članovi HUSP-a, studenti socijalne pedagogije te ostali gosti. 
Pozdravnim govorima nazočnima su se obratili: prof. dr. sc. Sandra Bradarić Jončić, prodekanica 
za znanost i međunarodnu suradnju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 
Marinka Bakula-Anđelić, izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba, zamjenica pročelnice Gradskog 
ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom; Alma Rovis Brandić, viša savjetnica i izaslanica 
ravnatelja Agencije za znanost i obrazovanje; Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu; 
Mira Pekeč-Knežević, izaslanica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom; Sanja Horvatić, izaslanica 
ministrice MZO-a i savjetnica u Kabinetu ministrice te dr. sc. Maja Vučinić Knežević, izaslanica mini-
strice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, pomoćnica ministrice. U svojim govorima 
uzvanice su naglasile važnost i prepoznatljivost rada socijalnih pedagoga kao i važnost dosadašnjeg 
i budućeg rada strukovne udruge.
Nakon pozdravnih govora nazočnima se obratila predsjednica HUSP-a Tina Peraica i prva predsjed-
nica HUSP-a Dubravka Marušić koje su se u svojim govorima retrospektivno osvrnule na proteklih 
20 godina djelovanja HUSP-a, kao i na ciljeve bitne za daljnji razvoj strukovne udruge i profesije 
socijalnih pedagoga. Među brojnim aktivnostima HUSP-a, koje su spomenule, a koje su obilježile 
rad HUSP-a u proteklih 20 godina, posebno se mogu istaknuti tri ključne stvari: 1. izrada Etičkog 
kodeksa socijalnih pedagoga; 2. kontinuirano organiziranje stručno-znanstvenih skupova i kongresa 
i 3. rad na donošenju Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti. 
Potreba za etičkim kodeksom, kao jednim od temelja profesija s prepoznatljivim identitetom, pre-
poznata je već na samom početku djelovanja HUSP-a. Etički kodeks socijalnih pedagoga izrađen 
je i usvojen 2004. godine. Teme održanih kongresa, koje je HUSP u suradnji s ERF-om od svog 
osnutka do sada organizirao, pratile su i same razvoj socijalne pedagogije i područja rada socijalnih 
pedagoga. Prvi kongres socijalnih pedagoga održan je 1999. godine u Opatiji, iste godine kada je 
utemeljen HUSP, s temom „Profesionalni identitet i područja rada socijalnih pedagoga“. Godine 
2004., također u Opatiji, održao se Drugi kongres socijalnih pedagoga s temom „Socijalni peda-
gozi — u korak s vremenom“. Treći kongres socijalnih pedagoga s temom „10+ Snage socijalne 
pedagogije“ održao se 2010. godine u Zagrebu, u tada novootvorenim prostorima Znanstveno-
učilišnog kampusa Borongaj kada je svečano obilježeno deset godina djelovanja HUSP-a. Četvrti 
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kongres socijalnih pedagoga održan je u Supetru na otoku Braču 2014. godine s temom „Izvan 
granica“. Tema kongresa bila je povezana s ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, ali i s „izlaskom“ 
iz uobičajenih prostora za održavanje kongresa radi približavanja socijalnim pedagozima u svim 
regijama Hrvatske. Ista ideja nastavila se i Petim kongresom održanim u Svetom Martinu na Muri 
2018. godine. Tema kongresa bila je „Praksa — Empirija — Teorija“. Osim stalne organizacije kon-
gresa, HUSP je kontinuirano, svake godine, organizirao jednodnevne stručne skupove i predavanja 
tematski prateći aktualnosti i trendove u društvu, potrebe korisnika i potrebe struke. 
Osim već spomenutoga, posebno je bitno istaknuti neprekidan rad radnih skupina koje je oformio 
HUSP radi donošenja Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti koji traje još od 2007. godine. 
Njegovo donošenje očekuje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao 
predlagatelj, tijekom 2019. godine. Donošenjem Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti prvi put 
će se zakonski regulirati područje i djelatnost rada socijalnih pedagoga te se predviđa osnivanje i 
definiranje javnih ovlasti Hrvatske komore socijalnih pedagoga što će pridonijeti daljnjem razvoju 
profesije.
Tijekom dva desetljeća djelovanja HUSP-a, a u skladu s ciljevima i strateškim planovima, puno je 
napravljeno na prepoznatljivosti profesije socijalne pedagogije te su, u znak zahvale za pomoć pri 
ostvarenju istoga u posljednjem dijelu svečanog obilježavanja 20 godina djelovanja, dodijeljene 
zahvalnice za suradnju i doprinos radu HUSP-a institucijama koje su u proteklom razdoblju podr-
žale rad i aktivnosti HUSP-a, i to: Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 
Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu pravosuđa, Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Agenciji za 
odgoj i obrazovanje, Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Pravobraniteljici 
za djecu. Također, dodijeljena su i priznanja za doprinos razvoju socijalne pedagogije umirovljenim 
profesorima Studijskog programa socijalne pedagogije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta: 
prof. emer. Milku Mejovšeku, prof. dr. sc. Josipi Bašić, prof. dr. sc. Nivex Koller-Trbović, prof. dr. sc. 
Zdravki Poldrugač, prof. dr. sc. Slobodanu Uzelcu i prof. dr. sc. Antoniji Žižak.
Svečanost su gitarističkim izvedbama uveličali: Duo Elly’s, Kvartet Elly’s i GuEllyBa orkestar polaznici 
Glazbenog učilišta Elly Bašić.
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